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, " ~ , . -:- •• .... ", / Secara teorinya kita tid~~ bo- .
, leh menafikan kenyataan im ke-:
ranaitu adalah tanggungjawab
sosial sesebuah kerajaan kerana
. rakyatakan menderita jika tidak '
ada peluang pekerjaan dan tidak
·ada pendapatan untuk menerus-
kan kehidupan,
· Namun kita juga perlu sedar ,
perkara ini dipengaruhi oleh ba-
nyak faktor dalaman dan, luaran
yang berlaku di luar kawalan ter-
utamanya keadaan ekonomi global
yang tidak rnenentu. Jadi, tidak
mudah untuk mencipta banyak
peluang pekerjaan jika terlalu
banyak kekangan dan halangan.
, Narnun kita percaya ckerajaan
secara terus menerus melaksana-
kan pelbagai inisiatifuntuk mem-
bantu para' graduan yang ber-
masalah. Misalnya kerajaan telah
mernperkenalkan Skim Latihan:
1Malaysia (SLIM)sejak 2011untu~,
mernbuka peluang kepada graduan
yang menganggur bagi menin-
gkatkan ,tahap keupayaan diri
dengan mempersiapkan mereka
dengan ilmu, kemahiran dan pen-
galaman bekerja seterusnya me-
ningkatkan peluang kebolehpasa-
ran mereka. Jadi, kita harap lebih /
banyak lagi inisiatif seperti ini
akandilaksanakan oleh ,kerajaan
di' samping mencipta peluang ('
pekerjaan yang baharu., '
· Akhimya kita memulangkan i'
,balik isu kebolehpasaran graduan
ini kepada difi graduan itu sendiri.
Setiap graduan perlu tanya diri
masipg-masing apakah sudah ber-
sedia untuk memasuki alam peker-
jqan, apakah sudah cukup ilrr'mdan
kemahiran yang diperlukan oleh
majikan dan apakah kita mahu fl?a-
kan gaji atau menjadi usahawan.
Ingatlah,. segulung ijazah, wai- .
rna kelas pertama sekalipun belum
menjarnin sebarang pekerjaan dan '
juga belum tentu mampu me-
, ymnkan majikan kerana mereka
sentiasa mahukan pekerj;l yang
memiliki pelbagai kemahiran yang
luar biasa terutamanya yang tidak




IsukebolehPasa. ran graduaridan pengangguran dalam ka-langan . siswazah 'bukan ma-
/ salah baharu di negara ini. Bi-
langan graduan yang semakin
bertambah menyebabkah ber-
lakunya ketidakseimbangan an-
tara peningkatan jumlah gradu-
an dengan peningkatan jumlah
peluang pekerjaan, . '
Akibatnya sering didengari ce-
rita-cerita betapa graduan terpaksa
buat pelbagai kerja . sampingan
untuk menampung diri dan ke-
luarga sementara menunggu pe-,
luang kerja tetap. Tetapi ramai juga
yang tidak menunggu peluang un-
tuk rnakan gaji, sebaliknya mula
menceburi bidarig keusahawanan
dan berjaya mencipta nama.
Mengikut dataSistern Kajian i
Pengesanan Graduan Kernenteri-
an Perididikan Tinggi (KPT),kadar
kebolehpasaran graduan pelajar
institusi pendidikan tinggi (IPT)di
negara kita untuk tahun 2017ialah .
79.1 peratus menyaksikan pening~
katan sebanyak 4.7 peratus ber-
'banding 74.4 peratuspada 2012. ,
Sejak 2012kadar ini menunjuk-
kan trend meningkat dan sudah
pastinya ini satu iI1<J.ikatorcukup'
baik di:m signifikan. Tahniah ke-
pada KPT dan semua IPT yang
melaksanakan pelbagai inisiatif
demi memastikan graduan' kita I
laku di pasarankerjaya yang se-
mmn mencabar dan kompleks.
'Hakikatnya sering timbul per-
soalan tanggungjawab siapa ~n~
tuk memastikah graduan kita
laku'di pasaran. Padakebanya-
kan masa kita sibuk menu ding
jari· menyalahkan antara satu
sarna laih kerana masing-masing
tidak berani mengaku mahupun
m.engambil tanggtingjawab jika. I
graduan menganggur. '
Namun realitinya setiap gra- 1
duan impikan peluang pekerjaan
setelah tamar pengajian dan se-'
mua ibu bapa mahu anak mereka
cepat bekerja' selepas' tama~ pe-
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ngajian. Jadi, secara idealnya se- pengetahuan dan kernahiran baik
mua pihak mengharapkan agar. secara teori mahupun praktikal
kadar kebolehpasaran graduan supaya graduan memiliki kualiti
mencapai tahap 100 peratus. siswazah yang diperlukan. Dalam
Walaupun sasaran ini keliha-' konteksini kita perlu terimake-
tan agak skeptikal namun ia tidak nyataan bahawa bukan tanggung-
mustahil untuk dicapai jika ranta- jawab IPT untuk menyediakan
ian ibu bapa, IPT, graduan, kera- peluang pekerjaan kepadapelajar '
jaan dan majikandapat berfungsi, mereka yang tamat pengajian.
denganbaik.. . Pasaran kerja pada hati ini
. Kitatidakbolehmengharapkanmisalnya sedang memasuki za-'
magis dan hasil yang segera pada . man perubahan yang sangat pan-'
ketikagraduan itu menamatkan tas dan dinamik. Hari ini semua
pengajian. Perancangan tentang pihak bercakap tentang Industri
kerjaya dan masa depan perlu Revo'lusi 4.0, kecerdasan buatan
bermula lebih awal daripada itu. (AI) dan ledakan teknologi mak-
Di sinilah terletaknya perman lumat dan komunikasi. :
ibu bapa. Ibu bapa perlu memas- Jadi, IPT perlu memastikan
tikan, anak mereka berada di lan- kurikulum dan silibus setiap pro- '
dasanl;>etul supaya masa' depan gram pengajian yang ada sentiasa
lebih cerah. Misalnya mereka perlu disemak, dikemaskini, ditambah,
membantu dan membimbing anak baik dari ditambah nilai supaya
mereka untuk memilih bidang selari dengan perubahan dalam
pengajian betul_ danbersesuaian dunia 'kerjaya semasa dan juga
yang boleh menjarnin masa depan. masa depan. Dengan ini graduan '
Anak yang masih mentah perlu mereka kelak akan mudah untuk
dibantu' supaya dapilt membuka memasarkan diri masing-masing
minda bagi melihat keperluan bagi menembusi pasaran kerja.
pa,saran kerjaya menjelang empat Bila bercakap 'tentang pe'-
tahun akan datang: Jadi pemili- ngangguran, sudah semestinya
han program pengajian yang pada semua jari terarah kepada pihak .
kebiasaannya· akan dipengaruhi kerajaan. Ayatyang biasa kita
oleh ibu bapa adalah batu asas dengar ialah kerajaan bertang-
. dan peringkat yang cukup kritikal gungjawab menyedia,kan peluang
dan mustahak. . pekerjaan sehinggakan isu ini se-
Secara umumnya, IPT berpe- ring dijadikan modal politik oleh
ranan memberikan pelbagai ilmu pihak-pihak tertentu ..
